






































































































　１．宿 泊 施 設　　例：ホテル，旅館，キャンプ場
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えば Goeldner and Ritchie（2006）では，観光対象は人びとが旅行する原因となるものであり，観光シ
ステムにおいて最も重要な要素であると指摘している。その上で，観光対象を文化，自然，イベント，
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